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【著書】
千田睦美：一般社団法人日本認知症ケア学会認知症ケア用語辞典編纂委員会，認知症ケア用語辞典
（DictionaryofDementiaCare），株式会社ワールドプランニング．
三浦奈都子：渡辺皓，図解ワンポイント解剖学　人体の構造と機能，サイオ出版．
佐藤史教：加藤恵里，出口三奈子，廣町佐智子，吉原素子，これだけ覚える　看護師国試　一般問題
17年版，成美堂出版．
白畑範子：中村伸枝，他著，看護学実践　小児看護学，ピラールプレス．
高橋有里：大久保昭行，井上智子編集，阿部修，他著，わかる！検査値とケアのポイント　第2版，
医学書院．
【論文】　
樋口日出子，佐藤史教：看護学生の精神看護学実習対する不安への認知行動療法に基づくオリエンテー
ションの効果，岩手県立大学看護学部紀要，18（1），1－16．
畑中純子，伊藤收：看護観が体験から発展するまでの看護師の思考のプロセス，日本看護科学会誌　
原著．
岩渕光子，工藤朋子，藤村史穂子，三浦まゆみ：A市住民の最期の療養場所に関する意向，岩手看護
学会誌，10（2），3－11．
菊池和子：スウェーデンにおける高齢者福祉施設の視察研修報告，岩手県立大学看護学部紀要，18，
31－42．
菊池和子，千葉澄子，野口恭子：高血圧者へのヘルスプロモーション行動促進のための看護介入プロ
グラムのHPLPⅡ・高血圧の知識・面接からの評価，岩手公衆衛生学会誌，27（2），17－24．
白澤美代子，菊池和子：緩和ケア病棟入院前の終末期がん患者の療養中の思い，岩手看護学会誌，10
（2），13－24．
工藤朋子，古瀬みどり：訪問看護ステーションにおける遺族ケアに関する全国調査　ANationwide
SurveyonBereavementCareatHome-visitNursingStations，日本緩和医療学会誌，11（2），128－
136．
工藤朋子，古瀬みどり：訪問看護師が捉えた利用者遺族を地域で支える上での課題　TheProblems
RecognizedbyVisitingNurseWhenLocalCommunitiesSupporttheBereavedFamiliesofUsers
ofHome-visitNursingStations，日本緩和医療学会誌，11（2），201－208．
三浦まゆみ：岩手県立衛生学院（S54.4~H13.3）の足跡‐副学院長に焦点を当てて‐，岩手看護学会誌，
10（2），39－45．
小澤尚子：看護基礎教育過程における看護学生の手術室看護実習に関する研究の動向と課題，岩手看
護学会誌，10（2），25－38．
森美智子，島内節，白畑範子，他：NursePractitioner(NP)の必要性と教育到達目標からみた能力及び
機能，日本看護学教育学会誌，26（1），29－42．
蘇武彩加：地域で暮らすパーキンソン病者に関わる家族の日常生活困難感，日本難病看護学会誌，21
（2），153－163．
KajioH，KawabataY，ShimadaA，TakahashiK，YasudaK，YasudaH，HanafusaT，Kobayashi
T;JapanDiabetesSocietyCommitteeonType1DiabetesMellitusResearch.：ClinicalandGenetic
CharacteristicsofNon-Insulin-RequiringGlutamicAcidDecarboxylase(GAD)，PLoSOne.，11（5）．
HangaiM，TakebeN，HonmaH，SasakiA，ChidaA，NakanoR，TogashiH，NakagawaR，OdaT，
MatsuiM，YashiroS，NagasawaK，KajiwaraT，TakahashiK，TakahashiY，SatohJ，IshigakiY.：
AssociationofAdvancedGlycationEndProductswithcoronaryArteryCalcificationinJapanese，
JAtherosclerThromb，21（10），1178－1187．
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Journal of the Faculty of Nursing，Iwate Prefectural University
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高橋有里：精神科における徐放性製剤に起因した硬結の発生状況と関連因子，日本精神保健看護学会
誌，25（1），1－11．
富岡陽子，武田利明：局所の阻血状態を改善する新規用具の開発とその有効性に関する実証的研究，
日本褥瘡学会誌，18（2），111－117．
内海香子，牛久保美津子，磯見智恵，麻生佳愛他：糖尿病をもつ利用者・家族のセルフケアを支援す
る訪問看護師を対象とした継続教育プログラムの評価．北関東医学，66（2），139－148．
【報告書】
蛎崎奈津子：岩手県立児童館いわて子どもの森　2015　いのちのおはなしキャラバン事業報告書「親
子の自己肯定感を育むには」，2016年3月
蛎崎奈津子：報告書　3.11東日本大震災　日本助産師会と会員のうごき　2013年3月まで，2016年3月
上林美保子，晴山早苗，安齋由貴子，奥田博子，高瀬佳苗，宮﨑美砂子：大規模災害復興期等に地域
保健活動拠点における災害時のマネジメント活動の実際及び課題に関する調査－復興期に焦点をあ
てて（岩手県・宮城県・福島県の調査），厚生労働科学研究費補助金（健康安全･危機管理対策総合
研究事業）平成27年度，分担研究報告，2016年3月
【研究発表】
千田睦美，佐藤史教，工藤真由美，鈴木美代子，及川紳代，三浦まゆみ：復職・転職看護職員の継続
教育に関する課題の検討（第2報）~復職転職した看護職員への調査から~，第36回日本看護科学学
会学術集会
遠藤良仁：実学を重視する看護師養成教育と看護教育の「故郷」，大学教育学会第38回大会．
遠藤良仁：看護学生向け「コンシューマヘルスインフォマティクス」の授業設計と学習教材の提案，
第３０回記念SEA教育ワークショップ．
遠藤良仁：看護情報学の授業設計と学習教材の開発～全体像とコンシューマ・ヘルス・インフォマティ
クスを中心に～，ISD事例研究会．
遠藤良仁，伊藤收：大学から対面レベルの講義を遠隔の臨床現場に伝えるための工夫，第9回岩手看
護学会学術集会．
遠藤良仁，伊藤收，山内一史：大学から対面レベルの講義を遠隔の臨床現場に伝えるための工夫，第
9回岩手看護学会学術集会．
及川正広，遠藤良仁：看護理工学会誌に掲載された論文におけるキーワードの医中誌シソーラス該
当率と検索結果に関する実態調査，第4回看護理工学会学術集会．
藤澤由香，土屋陽子，安藤理恵，三浦幸枝，佐々木幸子：A県内の糖尿病透析予備軍における看護の
必要性の認識と実施状況，第21回日本糖尿病教育・看護学会学術集会．
小向志歩，福島裕子：看護学生が認識する当事者の話を聞く前後のLGBTに対する意識や考えの変化，
第9回岩手看護学会学術集会．
西成慶子，福島裕子：看護学生がイメージするキャリア形成と妊娠・出産の位置づけについて，第9
回岩手看護学会学術集会．
佐藤美代子，福島裕子：岩手県中部地域（花巻市及び北上市）における産後ケアニーズ把握調査の報告，
第9回岩手看護学会学術集会．
佐藤卓，福島裕子，野口恭子，岩渕香織，多田まゆみ：岩手県における高校生のセクシュアリティの
実態～「高校生の生と性に関する調査」より～，第35回日本思春期学会総会・学術集会．
後藤仁子，木地谷祐子，野口恭子，金谷掌子，アンガホッファ司寿子，蛎崎奈津子，福島裕子：岩手
県の中堅助産師を対象とした「助産実践能力強化研修」の効果（第１報）~勤務施設と異なる施設
で実践型研修をするという助産師の経験~，第30回日本助産学会学術集会．
平野昭彦，井上都之，鈴木美代子，他：4年次看護技術統合演習における客観的臨床試験の評価~評価
者として参加した卒業生のアンケートからー，岩手看護学会第9回学術集会．
井上都之，鈴木美代子，三浦奈都子，高橋有里，平野昭彦，菊池和子：4年次看護技術統合演習にお
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ける客観的臨床試験の評価~模擬患者のアンケートから~，第9回岩手看護学会学術集会．
蛎崎奈津子，遊田由希子，木地谷祐子：ペリネイタル・ロスの支援グループが企画した医療者向け勉
強会，第30回日本助産学会学術集会．
境谷麻衣，蛎崎奈津子：妊婦のお産に関する自己決定を支える情報と支援，第9回岩手看護学会学術
集会．
馬場春香，蛎崎奈津子：来日して1年以上経過いてから妊娠した外国人妊婦の医療機関での体験，第9
回岩手看護学会学術集会
木地谷祐子，後藤仁子，野口恭子，金谷掌子，アンガホッファ司寿子，蛎崎奈津子，福島裕子：岩手
県の中堅助産師を対象とした「助産実践能力強化研修」の効果（第２報）～勤務施設と異なる施設
で実践型研修における成果の職場への還元状況～，第30回日本助産学会学術集会．
高屋敷麻理子，菊池和子：外来化学療法を受けている非切除膵臓がん患者の療養体験，第30回日本が
ん看護学会学術集会．
日當沙代子，菊池和子：介護老人保健施設における看護師・介護福祉士の看取り体験，第9回岩手看
護学会学術集会．
佐藤史教，木村怜，樋口日出子：シミュレーション教育を活用した精神看護学教育の取り組み，日本
精神保健看護学会第26回学術集会．
木村怜，樋口日出子：精神看護学実習での身体ケアに関する学生の経験や考えについて，日本精神保
健看護学会第26回学術集会．
木村怜，樋口日出子：看護学実習を終えた学生の精神科病棟での身体ケアに関する認識，日本看護研
究学会第42回学術集会．
木村怜，樋口日出子：看護学生がとらえた精神科看護における身体合併症の看護，第10回看護教育研
究学会．
佐々 木美知子，木村怜：患者に関わるケアに対する看護補助者の不安の現状，平成28年度岩手県看護
研究学会．
菊池史華，小嶋美沙子：在宅で生活する男性高齢者のサークル活動参加に関連する要因，第9回岩手
看護学会学術集会．
日戸雅，小嶋美沙子：特別養護老人ホームで看取りを行う看護職の困難感に関連する要因，第9回岩
手看護学会学術集会．
工藤朋子，古瀬みどり：死別後に抑うつ状態を呈した家族介護者に対する訪問看護師の認識，日本家
族看護学会第23回学術集会
松川久美子，藤村史穂子，蘇武彩加，千葉小香枝，浅沼優子：岩手県脳卒中予防県民運動の現状と課題，
第75回日本公衆衛生学会総会
三浦奈都子，似鳥徹，高橋和眞：形態機能学におけるクリッカーを用いた双方向授業の評価，第36回
日本看護科学学会学術集会．
及川紳代，安藤里恵，平沢貞子，小澤尚子：成人看護学領域（周手術期）におけるシミュレーション
演習の成果と課題（第2報），日本看護研究学会第42回学術集会．
及川紳代，鈴木美代子，工藤真由美，千田睦美，佐藤史教，三浦まゆみ：復職・転職看護職員の継続
教育に関する課題の検討（第1報）－看護管理者への調査からの考察－，第36回日本看護科学学会
学術集会．
安藤里恵，及川紳代，平沢貞子，小澤尚子：成人看護学領域（周手術期）におけるシミュレーション
演習の成果と課題（第1報），日本看護研究学会第42回学術集会．
香川靖子，大久保牧子，田口美喜子，入駒一美，田村美穂子，中下玲子，山口淑子，立身政信：医療
的ケアを必要とする児童生徒への支援の現状と課題－医療的ケアを経験した事がある養護教諭が考
える医療的ケアの課題－，日本学校保健学会第63回学術大会．
大久保牧子，畠山さくら，福島裕子：高校生を対象に看護系大学の学生が行ったピア・エデュケーショ
ン実践－対人関係能力を高めるピア・サポート活動－，岩手県母性衛生学会第49回学術集会．
白畑範子，原瑞恵，柴田周子：子どもの発病時における受診状況と親のニーズ，第22回日本保育保健
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学会
鈴木美代子：在宅高齢者の主観的健康感とスピリチュアリティおよび発達課題達成度の関連，日本老
年看護学会第21回学術集会.
鈴木美代子，井上都之，三浦奈都子，高橋有里，平野昭彦，菊池和子：看護技術統合演習にOSCE（客
観的臨床能力試験）を導入した評価－学生アンケートの分析から－，第9回岩手看護学会学術集会
田口美喜子，中下玲子，田中千尋，入駒一美，香川靖子，田村美穂子，遠藤巴子，大久保牧子，山口淑子，
立身政信：Ａ県の医療的ケアを必要とする児童生徒の支援の現状と課題－医療的ケアを必要とする
児童生徒に携わった経験がない小学校および中学校の養護教諭が考える医療的ケアの課題－，第64
回東北学校保健学会．
田中千尋，中下玲子，田口美喜子，入駒一美，香川靖子，田村美穂子，遠藤巴子，大久保牧子：Ａ県
の医療的ケアを必要とする児童生徒の支援の現状と課題（第１報）－看護師の配置状況（現状）か
ら期待される養護教諭の役割－，第９回岩手看護学会学術集会．
中下玲子，田中千尋，田口美喜子，入駒一美，香川靖子，田村美穂子，遠藤巴子，大久保牧子：Ａ県
の医療的ケアを必要とする児童生徒の支援の現状と課題（第２報）－医療的ケアを必要とする児童
生徒に携わった経験がない高等学校及び特別支援学校の養護教諭が考える医療的ケアの実施の課題
－，第９回岩手看護学会学術集会．
高橋和眞，小林綾，石垣泰：糖尿病患者のセルフケア行動と心理的負担感の関連に関する研究，第
59回日本糖尿病学会年次学術集会．
高橋和眞：災害時の糖尿病医療，第50回糖尿病学の進歩．
及川正広，高橋有里：ダウノルビシン漏出時における皮膚傷害に対するステロイド局所作用の検討，
第36回日本看護科学学会学術集会．
及川正広，高橋有里，武田利明：ダウノルビシン塩酸塩による漏出性皮膚傷害に関する基礎的研究，
日本看護技術学会第15回学術集会．
上林美保子：退院調整困難事例からみた地域包括ケアの課題，第47回日本看護学会－慢性期看護－学
術大会．
宮崎美砂子，奥田博子，春山早苗，上林美保子，安齋由貴子，高瀬佳苗，丸谷美紀，金谷泰宏，井口紗織：
大規模災害時の地域保健活動拠点における支援人材活用等のマネジメント評価指標の検討，第75回
日本公衆衛生学会総会．
渡辺幸枝，小嶋美沙子，千田睦美，藤澤由香：小規模多機能型居宅介護事業所に勤務する看護職の研
修ニーズ，第21回日本在宅ケア学会学術集会．
【総説・解説記事・その他】
似鳥徹：解剖生理がわかる「身体のキホン」，クリニカルスタディ，37（4），13－32．
高橋和眞：【食事療法Revisit】1型糖尿病の栄養療法の考え方と実際(解説/特集)，糖尿病診療マスター，
14（6），438－443．
